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Hajnalok hajnala 
előhivás a tengerekből 
árapíl y 
figyelnek a fák 
k é s ő lesz 
minden az eső 
egy , c a pá 3 rn r 
k e r e s n e k egy helyet 
szinte üres h e l y e k 
szinte helyes colok 
amik a 1 a s t á 1 1 n a k 
kietlen földet fog 
erezni 
az ágik kft;:t az a m i 
k i a l a k u l 
ha leszáll 
f ö 1 d e1 ^ o g 
landol az időszámítás 
megvált m i n d e n t ő l 




i rt i7 i o n t i i a e n c k i i 1. é s 
o 11 í i n 6 3 e k f á k b a n 
n f n k h a 
azokba ami k i a l a k u l 
és kinéz 
mert valaha nem volt más 
más a m i bezárt 
hat nap egy nap 
s z cmü """t»» v " ] _ 




: a tcn gorokbn 1 
előhivás 
egy fényes város főutcáján 
mindenkit sodor a fény a nyár 
bárkit 
egy szó nem esik 
széles.utakon 
kiérni ebből a valótlan sétából 
se vége se hossza 
erőtlenül terülő testek repülnek 
szénfekete térbe 
mi történt veled 
földből nőttél ki 
mint arcodon az üres döbbenet 
aki magával ragad 
az elveszti a szót 
és eltörpül az idő mellett 
az idő elröpül 
és erőtlenül terül el 
a testek útján 
amin sodortatnak szótlan 
mint.egy fényes város 
nyári főutcáján 
mint a romlott húsok 
és mint bombázás előtt 
e^y öregasszony kiül 
ket öregasszony kiül 
beteg macskák másznak 
hatalmas fákra 
a fák hatalmasak 
csúcsuk leng a szélben 
egy mocskos éj után 
táncolnak az égen 
és a tömeg kiér 
széles- utakról 
egy szó nem esik semmi 
a fény a nyár bedől 
beomlik az este 
szénfekete fák és kék ég 
félig szabad vagyok 
ahogy nő az este 
